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EKSPORTMULIGHETER FOR TORVSTRØ OG TORVMULD 
de leverer av den grund baller med 40 °/u vand. Hvis dette forhold 
blir tilstrækkelig belyst for konsumentene, er der al utsigt til, at eks- 
porten vil kunne økes i betragtelig grad. 
Som eksempel paa forbruket kan meddeles, at et herværende 
eksportfirma har faat anmodning om offerter og prøver paa 3-4000, 
tons. Dette gjælder baade til Frankrike og De Canariske Øer -, men 
der har enten intet været at erholde, eller prisen har været for høi, 
da svenskerne har forstaat at levere saa tunge baller som mulig. Blir 
firmaerne underrettet om dette, og om at jo lettere ballerne er, desto 
mindre vand, og følgelig mere økonomisk for forbrukerne, vil der uten 
tvil kunne oparbeides et godt marked. - Torvmuld benyttes isteden- 
for korkmel. 
SVENSK TORVSTRØEKSPORT TIL 
FRANKRIKE 
UTDRAG AV »FOR LANDTMANNAHEM«. 
IFØLGE indberetninger fra det svenske konsulat i Rouen ansees til- gangen paa halm i Nord Frankrike at være helt tilstrækkelig for 
indeværende aar. Forøvrig anvendes ikke torvstrø i byene og traktene 
nordenfor Paris. Men derimot meddeler de svenske konsulater i Paris 
og Bordeaux, at i deres distrikter d. v. s. i de mellemste og sydlige 
deler av Frankrike er der gode utsigter til avsætning av svensk torvstrø. 
Store rnængder av denne vare indføres fra Holland. Kvaliteten 
av den svenske torvstrø ansees imidlertid for at være likesaa god som 
den hollandske om ikke bedre*). Hvorvidt svensk torvstrø kan faa 
marked i Frankrike beror paa prisen. Fragten blir jo ganske høi, og 
varen maa paaregne en leveransepris av I 2-13 Fr. pr. ton fsit 
svensk havn. 
Den toldkomite, hvis forslag til toldtarif netop nu behandles i 
deputerkammeret, har foreslaat den samme toldsats for torvstrø, som 
nu er gjældende for halm, eller 50 centimes pr. 100 kg., og deputer· 
kammeret har den j dje november f. a. for sin del vedtat samme. 
Det ser ikke ut til at være megen utsigt til, at senatet skal motsætte 
sig forslaget. I hvert fald vil formodentlig ikke toldsatsen komme til 
at ramme aarets import, da senatet vel neppe blir færdig med behand- 
lingen av toldspørsmaalet før aaret er omme. 
»Sveriges Almanna Exportforening « gir gratis alle oplysninger 
angaaende importfirmaer i denne branche i Frankrike, samt om priser, 
fragtsatser m. m. · 
'") Se »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap« 1909 side 50-51. 
